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AUSZUG 
Die Sprache ist eine Medien, die jemand in der Kommunikation benutzt wird. 
Die Beherrschung der Wortschatz ist ein Faktor der Fremdsprache gut zu 
kommunizeren. Wortschatz soll auswendig gelernt werden, die Komunikation wird 
besser sein (Tarigan,1982:2). Mann soll Wortschatz nicht nur auswendig lernen 
sondern auch ein Prozes verbraucht wird, damit er standig zu errinnern. Nach der 
Erfahrung  hat Untersucherin an PPL in der SMAN 14 Surabaya gemacht, dass die 
Schülern nur zu wenig Wortschatz besonder im Lesefertigkeit gewusst haben. 
Medien Lernetui ist irgendeine Medien, die für der Lehrwortschatz angewandt wird. 
   
Die Untersuchungsprobleme sind: (1) wie ist die Anwendung der Medien 
Lernetui als Medien des Lehrwortschatzs für die Lesefertigkeit Deutsch in der 
Klasse XI IPA 3 an der SMAN 14 Surabaya? 2) wie ist Ergebnisse der Anwendung 
die Medien Lernetui als Lernmedien Wortschatz für die Lesefertigkeit in der Klasse 
XI IPA 3 an der SMAN 14 Surabaya? Das Ziel der Untersuchung sind: (1) Um die 
Anwendung der Medien Lernetui als Medien des Lehrwortscharzs für die 
Lesefertigkeit Deutsch in der Klasse XI IPA 3 an der SMAN 14 Surabaya zu 
beschreiben. (2) Um Ergebnisse Lernetui als Medien des Lernwortschatz für die 
Lesefertigkeit Deutsch in der Klasse XI IPA 3 an der SMAN 14 Surabaya 
angewandt wird zu beschreiben. 
 
Diese Untersuchung ist eine deskriptive Untersuchung mit einer qualitative 
Methode. Diese Untersuchung dauert in vier Sitzung. In der ersten und vierten 
Sitzung werden pre-test und post-test gemacht. Und in der zweiten und dritten 
Sitzung wird der  Lernprozess mit der Medien Lernetui gemacht. 
 
Die Ergebnisse der Untersuchung: aus den Ergebnisse der Anwendung der 
Medien können fast alle Studenten Wortschatz im Kopf behalten. Die Anwendung 
der Medien Lernetui können verwendet werden, wenn in Kombination mit der 
Medien Lernbox und effektiv in der Lesefertigkeit eingesetzt werden. Die 
Effektivität wird durch die Ergebnisse von Pre-test und Post-test gezeigt. Der 
durchschnittliche Lernergebnisse der Schüler erhӧht von 64,35 (im Pre-test) zu 
81,41 (im Post-test). Schlüsselwörter: die Medien Lernetui, Wortschatz, 
Lesefertigkeit. 
ABSTRACT  
Language is a media needed for someone to communicate. One factor 
supporting foreign language to communicate well is vocabulary. The more 
vocabulary are controlled by a person, the communication skills possessed by the 
person, the better (Tarigan, 1982:2). Studying vocabulary is not only just but 
necessary to memorize the order memorized vocabulary stay memorable. Based on 
the experience of researchers for PPL in SMAN 14 Surabaya, vocabulary students 
have felt not maximized, particularly in reading skills. For that Lernetui media serve 
as one of the media used to study vocabulary. 
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Formulation of the problem (1) How the application "Lernetui" as a medium of 
learning vocabulary for reading skills German language class XI IPA 3 SMAN 14 
Surabaya? (2) How do the results of the use of Lernetui as a medium of learning 
vocabulary for reading skills German language class XI IPA 3 SMAN 14 Surabaya? 
Objective: (1) Describe the application Lernetui media as a medium of learning 
vocabulary for reading skills German language class XI IPA 3 SMAN 14 Surabaya 
(2) Describe the results of the use of media as a medium Lernetui vocabulary 
learning to read German language skills class XI student of SMAN 14 Surabaya . 
This research is a descriptive study with a qualitative approach. The study was 
conducted over four sessions. Meetings held the first and fourth pre-test and post-
test. And on the second and third meetings of the learning process by using Lernetui 
media. 
 
Results: From the results of the application of media, almost the entire 
vocabulary of a given student can memorize. Application Lernetui media can be 
used if combined with media and media Lernbox is effectively used in reading 
skills. It is evident from the comparison of pre-test and post-test students. The 
average value of students in the pre-test 64.35, rose to 81.41 at post-test.  
Keywords: media Lernetui, vocabulary, reading. 
  
I.  EINFÜHRUNG 
 
Die Sprache ist eine Medien, die jemand in 
der Kommunikation benutzt wird. Die 
Beherrschung der Wortschatz ist ein Faktor der 
Fremdensprache gut zu kommunizeren. 
Wortschatz soll auswendig gelernt werden, die 
Komunikation wird besser sein (Tarigan,1982:2). 
Mann soll Wortschatz nicht nur auswendig 
lernen sondern auch ein Prozes verbraucht wird, 
damit er standig zu errinnern. Nach die 
Erfahrung hat Forscher an PPL in der SMAN 14 
Surabaya gemacht, dass die Schülern nur zu 
wenig Wortschatz besonder im Lesefertigkeit 
gewusst haben. Medien Lernetui ist irgendeine 
Medien, die für der Lehrwortschatz angewandt 
wird.   
 
Die Utersuchungsprobleme sind: (1) wie ist 
die Anwendung der Medien Lernetui als Medien 
des Lehrwortschatzs für die Lesefertigkeit 
Deutsch in der Klasse XI IPA 3 an der SMAN 14 
Surabaya? 2) wie ist Ergebnisse der Anwendung 
die Medien Lernetui als Lernmedien Wortschatz 
für die Lesefertigkeit in der Klasse XI IPA 3 an 
der SMAN 14 Surabaya? Das Ziel der 
Untersuchung sind: (1) Um die Anwendung der  
 
Medien Lernetui als Medien des Lehrwortscharzs 
für die Lesefertigkeit Deutsch in der Klasse XI 
IPA 3 an der SMAN 14 Surabaya zu beschreiben. 
(2) Um Ergebnisse Lernetui als Medien des  
 
Lernwortschatz für die Lesefertigkeit Deutsch in 
der Klasse XI IPA 3 an der SMAN 14 Surabaya 
angewandt wird zu beschreiben. 
2.  DER HINTERGRUND THEORIE 
a. Wortschatz 
Wortschatz ist : 1. Gesamtheit der Wörter 
einer Sprache. 2. Gesamtheit der Wörter über 
die einzelner verfügt. Aktiver (vom Sprecher, 
Schreiber tatsächlich verwendeter), Passive 
(vom Hörer, Leser verstandener, aber nicht 
selbst verwendeter) Duden (2006: 1948). 
 
b. Die Medien 
Medien, die aus dem Lateinischen medius 
abgeleitet ist. Es bedeutet "Mitte". Nach 
Langenscheids Groβwӧrterbuch bedeutet Ein 
Mittel, mit dem man Information weiter geben 
kann. Nach  Heyd (1991:185) “Medien oder 
Unterrichtsmittel sind alle gegenständlichen 
Mitte, die dem Lehrer dazu dienen, etwas 
darzustellen, zu veranschaulichen, bestimmte 
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Lehr und Lernprozesse zu unterstützen oder 
überhaupt erst zu ermöglichen”. 
 
c. Die Medien Lernetui 
Lernetui ist aus zwei Wortschatz. Das sind 
lernen und Etui. ). Die Form der Medien 
besondere Brieftasche mit Papieren (Karten), 
Wortschatz enthält. Diese Geldbörse hat vier 
Taschen, die erste Tasche auf der linken Seite, 
zwei auf der rechten Seite der Tasche und 
verbinden Sie die dritte Tasche von links nach 
rechts. Hier ist eine Schritt-für-Schritt mit 
Lernetui: 
 
1. Legen Sie die Wortschätze in dem 
vierten Sack.  Dannach ziehen Sie die 
Wortschätze im ersten Sack um. 
Lernen Sie auswendig die 
Wortschätze kontinuierlich. 
2. Wenn Sie vergessen, ziehen Sie die 
Wortschätze im zweiten Sack um. 
Lernen Sie auswendig die 
Wortschätze kontinuierlich. 
3. Nachdem Sie auswendig im zweiten 
Sack lernen, ziehen Sie die 
Wortschätzekarten im dritten Sack 
um. Lernen Sie einmal auswendig die 
Wortschätze kontinuierlich. 
4. Die Wortschätzekarten, die im dritten 
Sack auswendig in der Medien 
Lernbox gelernt wird zu umziehen. 
Dannach wird die Wortschätz mit 
Freunden geprüft. 
 
d. Lesen  
Lesen ist also ein fortwährender Deutungs- 
und Entscheidungsprozeβ. Die einzelnen 
Aktivität, die der Leser dabei vollzieht, 
erfordern nicht nur ein Wissen über die Zuvor 
gennanten Bereiche, sondern auch die 
Fähigkeit, dieses Wissen in Bezug auf konkrete 
Texte und ihre jeweiligen Aufgabenstellungen 
anwenden zu können Ehlers (Garyana, 
2009:19).  
 
3.     DIE UNTERSUCHUNG METHODE 
 
a. Art der Untersuchung 
Die Methode der Untersuchung ist deskritive 
qualitative Untersuchung. 
  
b. Ort und Zeit  
Diese Untersuchung wird in SMA Negeri 14 
Surabaya, Deutsche im Unterricht im ersten  
Semester Schuljahr 2012/213 getan. 
 
c. Subjekt Untersuchung 
Der Untersuchung war die Klasse XI in der 
SMA Negeri 14 Surabaya Schuljahr 
2012/2013. 
Die Untersuchung Stichprobe ist der Klasse  
XI IPA-3 als eine Klasse von einer einfachen 
Zufallsstichprobe 
 
d. Das Instrument der Untersuchung ist Test. 
Die Teste Instrument besteht aus Pre-Test und 
Post-Test.  
 
e. Datenanalyse-Techniken 
techniken analyse  der Daten Pre Test und 
Post test 
   
M =  
 
Erklärung : 
 
M     : Durchschnittlich 
∑X  : Summe Note  
N     : Summe Schuler 
 
f. Implementation Untersuchung 
1. Erste Behandlung ist Pre-Test, am 
Mittwoch, 31. Oktober 2012. 
2. Zweite Behandlung ist der Lernprozess mit 
der Medien Lernetui am Mittwoch, 7. 
November 2012. 
3. Dritte Behandlung ist der Lernprozess mit 
der Medien Lernetui am Mittwoch, 14. 
November 2012. 
4. Vierte Behandlung ist post-test am 
Mittwoch, 21. November 2012. 
 
     4. ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG 
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 Die Daten Untersuchung sind die Noten 
vom “ Pre-test und Post-test “. Pre-test wurde am 
Mittwoch, 31. Oktober 2012 geben. Und Post-
test wird am Mittwoch, 21. November 2012 
getan. 
 
Der erste Unterricht wurde am Mittwoch, 31. 
Oktober 2012 geben Der Unterricht dauert  
2x45 Minuten. In diesem Unterricht hat der 
Lehrer  die Schüler Pre-Test gegeben. 
 
Der zweite Unterricht wurde am am Mittwoch, 7. 
November 2012. Im zweite Unterricht ist der 
Lernprozess mit der Medien Lernetui.  
Der dritten Unterricht wurde am Mittwoch, 14. 
November 2012 geben. Der Unterricht dauert 
2x45 Minuten. Im dritte Unterricht ist der 
Lernprozess mit der Medien Lernetui 
 
Der vierten Unterricht wurde am Mittwoch, 
21. November 2012 geben. Der Unterricht 
dauert 2x45 Minuten. In diesem Unterricht hat 
der Lehrer  geben die Schüler Post-Test. 
 
Die Daten  Pre-test und Post-test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ergebnisse der Untersuchung: aus den 
Ergebnisse der Anwendung der Medien 
können fast alle Studenten Wortschatz im 
Kopf behalten. Die Anwendung der Medien 
Lernetui können verwendet werden, wenn in 
Kombination mit der Medien Lernbox und 
effektiv in der Lesefertigkeit eingesetzt 
werden. Die Effektivität wird durch die 
Ergebnisse von Pre-test und Post-test gezeigt. 
Der durchschnittliche Lernergebnisse der 
Schüler erhӧht von 64,35 (im Pre-test) zu 
81,41 (im Post test). 
 
5. ABSCCHLUSS    
 
Die Folgerung :  
 
Basierend auf den Ergebnissen der Forschung in 
die Anwendung von Medien Lernetui 
Lesekompetenz in der Klasse XI IA 3 SMAN 14 
Surabaya, kann geschlossen werden, dass die 
Anwendung der Lernetui Medien verwendet 
werden kann, wenn in Kombination mit Medien 
und Lernbox effektiv in Lesekompetenz 
verwendet werden. Dies geht aus den 
Ergebnissen einer vergleichenden Analyse des 
No.  Name 
Schüler 
Noten 
Pre-test 
Noten  
Posttest 
1. A.R.S 55 75 
2. A.R.P 65 75 
3. A.N 65 80 
4. A.C.R. 60 80 
5. A.P.H 65 85 
6. A.P.P 65 75 
7. A.N 80 90 
8. D.D.A 70 85 
9. D.I 65 95 
10. D.N.S 60 75 
11. D.L.M 70 80 
12. D.P.L 75 100 
13. F.A.W 55 70 
14. G.Y.P 55 80 
15. H.R.W 60 80 
16. I.P.Y.A. 65 75 
17. I.R.A 65 75 
18. I.R 65 75 
19. M.R.A 60 80 
20. M.W.A 75 90 
21. N.Z.K 55 75 
22. N.M.R 75 85 
23. N.R 70 90 
24. N.H.S 55 70 
25. N.R.A 70 85 
26. P.P 65 75 
27. R.A.E 65 80 
28. R.A.K 60 80 
29. S.A 80 95 
30. S.I 65 90 
31. S.A.I 60 75 
32. S.A.A 65 85 
33. S.Y 65 80 
34. S.I.P 65 75 
35. T.J.N 60 75 
36. T.T.W 65 85 
37. W.T.F 60 90 
38. Y.P.H 50 85 
39. Y.A.P 65 80 
Summe 2510 3175 
Durchschnittlich 64,35 81,41 
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Wertes der Pre-und Post-Test Studenten, zeigten 
eine Zunahme der Schüler der Klasse XI IA 3 
SMAN 14 Surabaya. Der durchschnittliche Wert 
der Studierenden in der Pre-Test war 60,35,  
81,41 in der Post-Test. Die Anwendung der 
Medien Lernetui können verwendet werden, 
wenn in Kombination mit der Medien Lernbox 
und effektiv in der Lesefertigkeit eingesetzt 
werden. 
 
Vorschlag : 
 
Neben genutzt, um deutschen Wortschatz 
auswendig zu lernen, kann Lernetui Medien auch 
verwendet werden, damit fremdsprachige 
Wortschatz einzuprägen werden. 
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